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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembangunan kapal kayu di Aceh pada umumnya dibangun secara tradisional. Pembangunan kapal yang dilakukan secara
tradisional membuat keakuratan ukuran kapal bergeser dari ukuran standar Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), khususnya pada
bagian konstruksi kulit luar kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jenis, ketebalan, dan berat jenis kayu yang
digunakan pengrajin kapal di galangan kapal tradisional Lampulo pada konstruksi kulit luar kapal berdasarkan peraturan BKI.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2017 yang berlokasi di galangan kapal tradisional Lampulo. Penelitian
dilakukan pada enam unit kapal perikanan dengan bobot diatas 20 GT. Data penelitian diperoleh dengan dua cara yaitu data primer
(pengukuran ketebalan kulit luar, identifikasi jenis kayu yang digunakan, dan uji berat jenis kayu yang digunakan pada kapal yang
diteliti) dan data sekunder (studi literatur dan instansi-instansi terkait). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa jenis
kayu dan berat jenis kayu yang digunakan pada pembangunan kapal sudah sesuai dengan standar BKI, sedangkan  ketebalan kulit
luar yang dibangun tidak sesuai dengan standar BKI. 
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